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一ヒ記日程に変更のある場合はその都度掲示いたします。
夏 季 長 期 貸 出 の 返 却 日 は
9/17（月）lで す
※　館内での飲食は禁止 しています。
お問 い合わせ 先:資 料 運用掛(753-2632/2633》
◇ 辞 書 ・Sadtlerの 配 置 が 入 れ 替 わ り ま し た ◇
参 考 書架 の移 動 が あ りま した の でお 知 らせ します。
語 学 辞 書 …　 　 参 考 図 書[R:生 物 系]の と な り
Sadtlex… 　 　 語 学 辞 書 の とな り
※ 『東 洋 学 文 献 類 目』 も、[G:歴 史]　 の 棚 か ら、Sadtlerの 隣 に移 動 しま した 。
こ れ に よ り語 学 辞 書 の 書 架 の 乱 れ が な く な り、 利 用 しや す く な り ま した 。
　 8月 の 休 館 中 に 参考 図 書 コー ナ ー の本 を再 度 、 請 求記 号 順 に 配 架 しま した。 皆 さん、 次
の 人 が利 用 しや す い よ うに、 本 は必 ず 元 の位 置(請 求 記 号順)に 戻 しま し ょ う。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (参 考 調 査 掛)
学外文献複 写依頼 のあれ これ
　 相 互 利 用 の メ イ ン と もい うべ き他 大 学 へ の 文 献複 写依 頼。 実 は これ 、 附属 図 書館 だ け の
サ ー ビス で は あ りませ ん。 学 内 に私費 で 依頼 が で き る図 書 館(室)は 全 部 で6ヶ 所 あ りま
す 。 ご 自分 の所 属 の学 部 図 書 室 で頼 め る こ と を ご存 知 な か っ た 方 も多 い ので は?　 下記 に
一 覧 しま す ので 、 それ ぞ れ ご活 用 くだ さい。
・総 合 人 間 学 部 図書 館 　 　く参 考調 査 掛)
・医 学 図 書館 　 　 (閲 覧掛)
・薬 学 部 図書 室
㌧農 学 部 図 書 室 　 　(学 術 情 報 掛)
・人 文 科 学研 究 所 附 属東 洋 学文 献 セ ン ター 図 書 室
・附属 図 書館 　 　(相 互利 用 掛)
　 尚、 附 属 図書 館 で は校 費 で の 依 頼 は 扱 って いませ ん。 各 学 部 図書 室 を通 じて 行 っ て くだ
さい。
　た だ し、 依 頼 館 にな っ て いな い部 局 が あ ります の で その 場 合 の依 頼 場 所 を ご紹介 します 。
環 境 保 全 セ ン ター
ア フ リカ研 究 セ ン ター
超 高 層 電 波 研 究セ ン ター
生 態 学 研 究 セ ンター
生 体 医療 工 学研 究 セ ンタ ー 　 　 　…　 　 以上5部 局 所 属 の 方 は学 内文 献 複 写利 用 書
　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 を持 参 の 上 附属 図書館 へ お 申 込 下 さい。
医 療 短 期 大 学
ウイ ル ス研 究所 　 　 　 　 　 　 　 …　 　 以上2部 局 は 医学 図 書館 へ
人 間 ・環境 学研 究 科 　 　 　 　 　 　…　 　 総 合 入 間学 部 図書 館 へ
(相 互 利 用 掛)
請求記号の お話
　 「請 求 記 号 」 と 聞 い て す ぐ に ピ ン と く る 方 、 あ な た は か な りの 図 書 館 の 達 人 で す。 一 方 、
「え 一 っ 、 何 そ れ??」 と い う方 、 こ の 基 礎 講 座 は あ な た こ そ ぜ ひ 読 ん で くだ さ い。
轡知 っ て お こ う ・そ の1一 新 分 類 と 旧分 類
　 ～ 附属 図 書 館 には ア ル フ ァベ ッ トで始 ま る新 分 類 と数 字 で始 まる 旧 分類 が あ りま す。
　 　 2階 を ご覧 になれ ば お わ か りに なる と思 い ます が、 東 西 に 並 ん で い る書 架 の列
　 　 (旧 分 類。 和 書 の み。 洋 書 は 全 て庫 内 に)と 南 北 に 並 ん で い る 書 架 の列(新 分 類。
　 　和 ・洋 と も)が あ ります 。
轡知 っ て お こ う ・そ の2一 請 求 記 号 の 構 造
〈新 分 類 の例 〉
呈 一〕分類 記 号
ア1　 -→ 書 名 の は じ め の1文 字+受 入 順 の 番 号
〈 旧分 類 の 例 〉
5-00　 　→ 分類 番 号
ア　　 → 書名 の は じめの1文 字
1　　 → 受 入 順 の番 号
轡知 っ て お こ う ・そ の3一 ど こ に 付 い て い る の か
　 ～ 本 の 背 表 紙 の 下 部(薄 い 本 は 表 紙 の 下 の 方)。
轡知 っ て お こ う ・そ の4一 何 が わ か るの か
　 ～ 請 求 記 号 に は い ろ い ろ な 情 報 が 盛 り込 まれ て い ま す が 、 最 も単 純 で 、 な お か っ 最
　 　 も重 要 な 情 報 は そ の 本 が 痔 に 　 　 の か わ か 　 と い う こ と で す 。 い わ ば 、 請 求 記
　 　 号 は 本 の 住 所 だ と考 え て も ら え れ ば よ い で し ょ う。 本 は 、 決 して 適 当 に 並 ん で い
　 　 る の で は な く、 一 定 の ル ー ル に 従 っ て 並 ん で い る の で す 。
以 上 の こ と を踏 ま えて …
～ あ るべ き所 に あ る はず の 本 が な い。 こん な 経 験 を され た 方 は多 い と思 い ます。 こ
　れ は 無 意 識 に、 あ る い は 故意 にル ー ル 違反 を 犯 して い るた めで す。 ル ー ル違 反 の
　本 はどこにあるのかわかりません 。 規則 正 し く整 然 と並 ん で い る書架 は 見 た 目 に
　美 しい だ け で な く、 使 いや す い はず で す。 み ん な で 使 い や す い も の に しませ ん か。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　(資 料 運用 掛)
BIOSIS(Biological　AbstractsのCD-ROM版)の
　 　 　 　 　 ネ ッ ト ワ ー ク 利 用 に つ い て
　 こ の た び 、 農 学 部 が 農 学 部 図 書 室 にCD--ROMサ ー バ ー 機 を 設 置 し、　BIOSISの 学 部 内 ネ ッ ト
ワ ー ク 利 用 を 始 め られ た 。 そ の う ち2回 線 を 他 学 部 へ も 開 放 され る こ と に な り、 附 属 図 書
館 か ら もア ク セ ス 出 来 る よ う に な っ た。 既 に 実 施 し て い るMEDLINEやGeoRefの 専 用 端 末 機
(1階 参 考 図 書 コ ー ナ ー に 配 置)か ら、BIOSISを 利 用 す る 事 が 出 来 ま す 。
　 御 利 用 くだ さ い 。
(参 考 調 査 掛)
♪ ♪ 中 級 オ リエ ン テ ー シ ョ ン(仮 称)開 催 の お 知 らせ ♪ ♪
　 こ の た び 附 属 図 書 館 で は 、 下 記 の 要 領 で(仮 称)中 級 オ リエ ン テ ー シ ョ ン を 開 催 し ま す 。
レ ポ ー ト ・卒 論 を 準 備 す る 上 で 、 附 属 図 書 館 に あ る 資 料 を 使 っ て 進 め る の に ど の よ うに 資
料 を 探 した ら よ い の か 、 京 大 に な い 資 料 を 入 手 す る に は ど の よ うに した ら よ い の か 、 等 に
つ い て ご 説 明 し ま す。 ぜ ひ ご 参 加 下 さ い 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 記
期 間:10月 　 7日(月)　 ・　 8日(火)　 　 　 　 　 　 　 ・…　 1週 目
　 　 　 　 　 　 14日(月 〉　・15日(火)　 ・16日 　(水)・ …　 2週 目
時 間:1週 目　 12:10～12:55(約45分)
　 　 　 2週 目　 15:00～15:45(約45分)
場 所:附 属 図 書 館3階 　 AVホ ー ル
※ 　 いづ れ の 日 ・時 間 も同 じ内容 で す の で 、都 合 の 良 い 日時 に ご参加 くだ さい。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (参 考調 査掛)
◇ 開 架 和 雑 誌 の1995年 以 前 を5年 分 に 統 一 しま した ◇
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 (法学関係は10年 分です)
並 び 方 　 :　 五 十 音1順(「NEWTON」 の よ うな ア ル フ ァ ベ ッ ト表 記 の 和 雑 誌 は
　 　 　 　 　 　 'わ'の 後 ろ に あ りま す)
場 所:1996年 分 が 置 い て あ る 新 着 雑 誌 書 架 の 奥 に あ りま す 。
・1990年 以 前 の も の で も、1991年 以 降 の 巻 と 一 緒 に 製 本 され て い る 場 合 は1階 の
製 本 書 架 に あ り ま す 。
・個 々 の 雑i誌 につ い て は、 書 架 の 側 壁 表 示 を ご 覧 下 さ い。　 　 　 　 　 (雑 誌 ・特 殊 資 料 掛)
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1
新 着 書 架 　 　 　 1996年 分
製 本 書 架 　 　 　 1991-95年 分
書 庫 　 1990年 以 前
